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دزننمیپستان صدمه  شیردادن صحیح به 
!باشددردناكنبايدشیردهی
ر داساس موفقیت وضعیت صحیح شیردهی مادر و نوزاد 
شیرمادراستتغذیه با 
رد نشانه بهترین عملکراحت، بدون درد و موثر شیردهی 
مادر و شیرخوار است
های شیردهی زیادی برای مادر وجود دارد ولیکن وضعیت 
ی که وضعیتهمان نیازی به یادگیری همه آنها نیست، لذا با 
.نمود شیردهی اصلاح وی ترجیح میدهد باید تمرین و 
مقدمه 
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1 فراهم نمودن راحتی مادر از نظر فیزیکی و روحی.
2 آموزش در هر وضعیتی که مادر قرار دارد و راحت .
:است
اگر مادر روی صندلی نشسته است 
نشسته است تخت اگر مادر روی 
با پهلو خوابیده است اگر مادر 
به پشت خوابیده است اگر مادر 
وضعیت های شیردهی مادر و شیرخوار
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.تیعضو 3راوخریش ماگنهندروخریش
. یهدریش لومعم یاه تیعضو 4
یا هراوهگ(Madonna or cradle hold  )
 هراوهگ لباقتم یا(Cross-cradle hold)
 یلغب ریز(Clutch, Under arm football hold)
 یلغب ریز هتسشن همین(Elevated clutch hold)
 ولهپ هب هدیباوخ(Side-lying position)
 هب هدیباوخ تشپAustralian or posture feeding, prone oblique))
 هتسشن(Upright posture (straddle, side sitting) )
راوخریش و ردام یهدریش یاه تیعضو
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هفته اول، حساس بودن 1-2: حساس شدن نوك پستان
دقیقه    1-2و بهبودی در مدت تغذیهخیلی خفیف در شروع 
:پستاناحتقان
روز اول، گرم و سنگین بدون درد و 3-5، طبیعی،دوطرفه: پری پستان◦
تب و قرمزی
:،عللتولیدشیرکاهش ، دردناكو داغ،سفتپستان ها : پستاناحتقان◦
تولدپس از شیرمادربا تغذیهدر شروع تاخیر
گرفتن نادرست پستان 
تغذیهمدت کوتاهدر شب و دفعات شیردهی، عدم نامکررتغذیه
پستاننوكزخم علت و عامل 
زندنمیصدمه شیردادن صحیح به پستان
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پستانوآبسه) ماستیت(، عفونت پستان شیرمجرایانسداد 
نوك پستان صاف و فرورفته
ز شیر درد و زخم نوك پستان یکی از شایعترین علت ا: پستاننوكزخم 
: عللگرفتن زودرس است 
نادرستگرفتن پستان ◦
استفاده از بطری و پستانک ◦
پستاناحتقانمتعاقب ◦
شیرخوارپستان از دهان کشیدن◦
تنگ شیردوشتنورهیا زیادمکشقدرت با شیردوشی◦
) شیرخواردهان (کاندیداعفونت ،◦
.. ، نوك صافوطویلنوك پستان بزرگ زبانزیربند ◦
زندنمیشیردادن صحیح صدمه به پستان 
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شرکت تغذیهدر مقدار و مدت شیرخوارکه  del-ybaB
از استفادیاو پستان مادر از مستقیمتغذیهوشاملنموده 
می باشد فنجان
در اختیاریهیچشیرخوارمورد ایندر که  del-reraC
به نیبینداشته و شامل استفاده از لوله تغذیهمقدار و فواصل 
، قاشق و بطریچکانقطره یادهان به معده ، سرنگ یامعده 
. می باشد
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وخوشايند، عملی و ساده ايمنروش 
،شيرچشيدناز زبان و استفاده 
، شيرنخواستنبستن دهان در صورت امکان 
،در حد مناسبشيرخواربدن اکسيژنتنفس و سطح , ضربان قلبحفظ 
بزاقو esapil laugniL, بويائیعصب تحريك
، بلعو مکيدنهای  رفلکسهماهنگیتکامل  تحريك
وفكزبان طبيعیحرکات حفظ 
، تغذيهزمان، مقدار و سرعت درتنظيمشيرخواربه اجازه 
بطریآسان فنجان نسبت به کردنتميز
معده،سوندو بطریبه استفاده از وارجحکمترانرژیمصرف 
یبطربه گرفتن پستان بعلت استفاده از تشويقجهت ایواسطه روش 
مادرو شيرخواربينچشمیتماس 
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وهوشياربيدار،  شيرخوار گرسنه
نشسته نيمهيابطور نشسته 
وگردنپشت ، سر حفاظت 
.ملافه
از فنجان نيمی
لا تماس لب بابيرونیو لبه آن را به قسمت پائينلب رویفنجان بر 
. دهيد
را نمودن فنجان کج
،شيردرخوردنشيرخواراجازه به 
را به دهانشيرريختناز پرهيز
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